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Material 蒜?ｶW%2?aterial 杷?ｦﾒ?nOop hardneSS 冲hickneSS 昧?F覿52?
Hv,kgf/mm2 冲,FLm 陪ｲﾆｶvb?ﾓ"?
ADC12F ?3"???iN 釘?050 ～ 2350 
Cr 釘?70 ～ 940 
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Dry,W=9.8N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000
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t=50FLm ? ?? 
図3. 2. 4　大気中無潤滑下における最大摩耗痕幅
Dry,W=9.8N, R=2mm, V=2mnVs, N=1000




ADC12T5際亡 TiNfilmonADC12F crfilmonADt12F臣章 exniOdd.iifm't:5-1bpm'際章 onADC12T5(t=20FLm)l陸士 (t=50FLm) ?
図3. 2. 5　大気中無潤滑下における最大盛り上がり高さ及び
最大摩耗痕深さ( W=9.8N,N=1000 )
Dry,W=9.8N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000
図3. 2. 6　大気中無潤滑下における最大盛り上がり高さ及び
最大摩耗痕深さ( W=9.8N,N=1000 )
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Pin:S45C, R=2mm, V=2mm/S, W=9.8N, N=1000
No. 杷?ｦﾒ???t1 麻??ｳ?h2 毎?"?2+hー2 ?"?ー 板?s(Plate) 婦2?問?N 
〟m ???［ ?fﾒ?Vm ?fﾒ?m 蒙ﾒ?m 蒙ﾓ"??m2/N 
018 ?D3??v友?WF6?B?? ingfilm) ?s?60 ?3?280 ??290 ???7.10 迭?"?.205×10-5 辻?000 
001 彦疲f免ﾒ??D3?b?3?18 鉄b?2 唐?0 ??R?.50 途縱"?.209×10-6 辻?000 
002 ?)?ﾒ??D3?b?##?50 ?s?240 ?C?380 ???7.50 迭緜"?.648Xl0-5 辻?000 
003 ?踐F???Ff免ﾒ???3?CR?=5_10 LLm ?#R?5 ???60 ?CR?05 ?經?7.50 迭?"?.562Xl0-5 辻?000 
019 冲=20 LLm 鼎S?70 鉄#?440 都?510 ?經?8...00 迭?"?.754×10-5 辻?000 





















耗形態である. shear tongueの摩耗形態の中には, 1回の摩擦中に摩耗粒子が発生
するタイプ(shear tongue formation in single pass sliding)と,繰り返し摩擦する
ことによって発生するタイプ(shear tongue formation im repeat pass sliding)の2
形態が存在する.これらをまとめると,図3. 2. 9のようになる.また,被膜の3




Dry, W=9.8N, R=2mm, V=2mrTVs, N=1 000
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Wedge or shear tongue formation








(plate materiaI;Anodic oxid film on ADC12F















Lubricated(Base oiI),W=4.9N, R=2mm, V=2mm/S
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AnOdlCOXldfllm onADC12T5tt=5-10LLm) ? 
図3･ 3･ 1基油潤滑下における平均動摩擦係数(W=4.9N,N=1)















AnOdic OxidfHm onADC12T5 佑ﾓRﾓ?dﾆﾒ?
t=20FLm t=50ルm ?
図3･ 3･ 3　基油潤滑下における平均動摩擦係数(W=9.8N,N=1)






Anodic oxidfjlm onADC12丁5 ? 














Lubricated ( Base oil ) , W=4.9N, R=2mm, V=2mnVs, N=1000
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Lubricated ( Base oil ) , W=9.8N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000





















がり高さh'2maxを図3. 3. 10に示す. TiN被覆材は, hlmax, h'1max, h2max, h'2max
の値はいづれも未処理材に比べ小さな値を示している.
W-9.8Nの場合における,未処理材及び各種被覆材のhlmax及びb'1maxを図3. 3.










各実験条件下で得られたこれらの摩耗痕形状の測定値を,表3. 3. 1-表3. 3.
5にまとめて示す.









Lubricated ( Base oil ),W=9.8N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000




Anodic oxidfilm onADC12T5 佑ﾓRﾓ?dﾆﾒ?ﾓ#?ﾆﾒ?
t=50FLm 
図3･ 3･ 8　基油潤滑下における最大摩耗痕幅(W=9.8N)
Lubricated (Base oil) ,W=4.9N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000
MaximumheightofSide ridgeSofweargroove h,lmaX,LLm 儁aximumdepthofweargroove hlmaX,JLm 
6.1?.守.チ.0 ?.1.守.1芦.1 
TiN川monADC12F 




Lubricated (Base oil) ,W=4.9N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000
図3. 3. 10　基油潤滑下における最大盛り上がり高さ及び
最大摩耗痕深さ( W=4.9N,N=1000 )
Lubricated (Base oi一) ,W=9.8N, R=2mm,V=2mm/S, N=1000
図3･ 3･ 11基油潤滑下における最大盛り上がり高さ及び
最大摩耗痕深さ( W=9.8N,N=1000 )
Lubricated (Base oi一) ,W=9.8N, R=2mm,V=2mm/S, N=1000
MaximumheightofSiderjdgeS ofweargroove h,2maX,Elm 磐?儲VﾖFW??gvV?w&?fR?
h2maX,Elm 
30.30.1.0.0 ?貲?"???
ADC12T5隊#卒実字 TiNfilm .nADC1.2F暢方#方# rfilmOnADC12F際井# Anodic(t-5-10FLm)~午 :xnidA呂LT12T5(t-20pm)冗 (t=50ルm) ?
図3. 3. 12　基油潤滑下における最大盛り上がり高さ及び
最大摩耗痕深さ( W=9.8N,N=1000 )
Lubricated ( Base oil ),W=4.9N, R=2mm, V=2mm/S, N=1000
図3･ 3･ 13　基油潤滑下におけるストローク(W=4.9N,N=1000)




TiN film on ADC12F











Pin:S45C, R=2mm, V=2mm/S, W=4.9N, N=1000
No. ?ﾆ?R?1 毎??h1+ht1 麻"?ー2 麻"ｸ?"?b 畔?? 婦2?ﾆ?R?Ws(Pin) 披?
material ???Vm ?fﾒ?［ ?fﾒ?［ 蒙ﾒ?m 蒙ﾒ?m2/N 蒙ﾓ"??
009-00 ?D3?CR?y??F6?F匁wF免ﾒ?4 ??° ?絣?.5 釘?.43 湯??.95 ?縱???ﾓr?.555×10-7 ???
004-00 彦疲f友ﾒ??D3?b? ?? ?? ??.31 唐纉?8.99 唐?s????3.221×10-6 ???
005-0 ?&f免ﾒ??D3?b?3 ??6 免ﾂ? ?B?.ll 湯紕?.94 ?繝s8??ﾓr?.137×10-7 ???








Pin:S45C, R=2mm, V=2mm/S, W=9.8N, N=1000
No. 杷免ﾒ???ー1 麻??ｳ?h2 毎?"?2+hー2 ?"?t 板?ｿS(Plate) 婦2?問?■N 
〟m ?fﾒ?Vm ?fﾒ?Vm ?fﾒ?m 蒙ﾒ?m 蒙ﾓ"??m2/N 
009 ?D3?CR?v友?WF6?F匁vf免ﾒ??"?4 ?b?0 ?"?2 ?緜r?.00 唐經b?.670×10-7 ?紊ォ??ﾓ?1000 
004 彦披?免ﾒ??D3?b?#?4 ?B?2 ?b?8 ???9.25 唐緜?1,572×10-7 ??C???r?000 
005 ?&fｦﾆﾒ??D3?b?#b? ?2?0 ??20 ?縱b?.90 唐?b?.796×10-7 釘緜???ﾓ?1000 
006 ?踐F???I?ﾒ???3?CR?=5_10 FLm ??4 ?B?0 迭?3 ?緜R?.25 唐緜?4.898×10-7 ?纉???ﾓr?000 
007 冲=20 LLm ??0 ??20 途?7 ?緜R?.50 唐纉2?.315×10-7 ??sh??ﾓr?000 
008 冲=50 JLm ?"? ?"?5 ??5 ?緜r?.20 唐緜?6.625Xl0-7 唐繝S????1000 
表3･ 3･ 3　TiN被覆材の基油潤滑下における摩耗痕形状特性及び摩耗特性
Pin:S45C, R=2mm, V=2mm/S,
No. 瓶?V1月 麻?ht1 麻?④?h2 毎?"?2+什2 ?"?t 板?s (plate) mm2/N 婦2?問?N 
N 斐?2?Vm ?fﾒ?Vm ?fﾒ?Vm ???m 蒙ﾒ?m 冦m2/N 
004-00 釘纈?.70 ?? ??2 ?? ???- 唐纉?8.523×10-8 ??#???b?000 
004 湯繧?.14 ??4 ?B?2 ?b?8 ???9.25 唐緜?1.572×10-7 ??C???r?000 
004-1 ?偵b?.70 ?"? ?b?5 迭?0 ?經2?.10 唐經?- 辻?0 
004-2 ?偵B?.09 ??12 鼎"?5 ?R?0 ?緜2?.10 途紊?1.419×10-5 ??C???b?0 
表3. 3. 4　Cr被覆材の基油潤滑下における摩耗痕形状特性及び摩耗特性
Pin:S45C, R=2mm, V=2mm/S,
No. 瓶?VIJ3 麻?h'1 麻??ｳ?h2 枚C"?2+hー2 ?"?ー 板?s(Plate) 婦2?問?N 
N 斐?2?Vm ?fﾒ?Vm ???［ ?fﾒ?m 蒙ﾒ?m 蒙ﾓ"??m2/N 
005-0 釘纈?.70 ?2? ?b?l ??4 ?貳ﾂ?.40 唐纉B?.985×10-7 ??3u??r?000 
005-01 湯繧?.14 ?r?0 ?r?4 ?2?7 ?紊R?.95 唐紊2?.992×10-5 辻?00 
005-1 ?偵b?2.70 ?B?7 鉄?30 ??50 ?縱b?.70 唐??- 辻?50 
005-2 ?偵B?.09 ??35 田R?5 ??65 ??"?.25 澱經b? 辻?0 
005-3 ?偵"?.40 鉄?55 ???5 ??65 ?紊?7.65 澱縱b? 辻?0 




No. 瓶?VIJ3 麻?hー1 麻??ｳ?h2 偖??2+hー2 ?"?t 板?s(Plate) 婦2?問?N 
N 比肇2?［ ?fﾒ?［ ??ﾒ?Vm ?fﾒ?m 蒙ﾒ?m 蒙ﾓ"??m2/N 
017-5 釘纈?.70 ??0 ??10 ??0 ???9.20 唐緜?5.463×10-7 ?經嶋??ﾓr?000 
006 湯繧?.14 ??4 ?B?0 迭?5 ?緜R?.25 唐緜?4.898×10-7 ?纉???ﾓr?000 
017-4 ?偵b?.70 ??10 鼎?30 ??40 ?纉r?.75 唐?R? 辻?0 
017 ?偵B?.09 鉄?20 都?30 ??40 ??R?.50 途緜?- 辻?0 
017-1 ?偵"?.40 田?50 ???0 ?R?5 ??b?.20 澱?"? 辻?0 
017-2 鼎偵?3.66 都?35 ???0 鼎?100 ???6.35 迭??- 辻?0 









り, Negligiblewear (無視できるほど非常にマイルドな摩耗) , wear of coating
film (Powder状の摩耗粒子の生じる摩耗) spalling of coating film (被膜の剥離が
生じる摩耗)の3つの領域に分けることができる. TiN被覆材のW-19.6Nの場合
において,観察された表面損傷形態(powder formation, Spalling of coating film)
の写真を図3. 3. 18に,被膜剥離後の摩耗痕を図3. 3. 19に示す.図3. 3. 18,
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Spalling of coating film
図3. 3. 18　基油潤滑下における摩擦繰返し数の
増加に伴う表面損傷形態の遷移過程
(Lubricant;Base oil,pJate materiaI;TiN fiJm






(Lubricant;Base oiJ,plate materjal;TiN film on













T一N用m onADC12F 免V?ｹ??&??譁ﾈｽ?Tや. jng ?討罎罎?Bs? ?P c2ti 兮l ni 便誚?6?F匁vf?ﾒ??ｧ4ｦ芳匁w?78ｮﾂ?劔剪?? ? ?
Crfirm onADC12F 容b?!.:.:. ･;.㌔.. ....:.: t- ? 售｣ｹN?2?C｢?ﾘx?ﾈ???., ?? 啌罐｣ｨ叉｣｢?? ? ?? ? ? ? ?
Anodic oxjdfiJm onADC12T5 瓶??? ?? ? ? 剪?? ? ?

















Wcl : CriticaHoad for spaHing of coating fiJm
after repeated $liding pass
Wc2 : CrjticaHoad for spaJJing of coating film





































Number of cycles N,cycreS
図3. 3. 23　摩擦界面から発生する気泡数の
摩擦繰返し数に伴う変化






大気中無潤滑下においては,図3. 2. 3より, TiN被覆材及びアルマイト処理材
(t-50〝m)の此摩耗量wsが小さい値を示している.そこで,この2つの被覆材
に関して,図3. 2. 4に示す摩耗痕幅をみると,いずれの被覆材においても小さ
い値を示している.また,図3. 2∴5,図31 2. 6に示す最大盛り上がり高さ及び
最大摩耗疲弊さに関しても,同･じようなことがいえる.これは, TiN被膜及びア
ルマイト処理(t-50/`m)の耐摩耗性が高いことを意味している.















































条件 傀謁ﾙ_ｹd?蒸気法 傀9??|酸 偬H4?ﾒ?ｯい酸ナト 
沸騰水法 ?ｨ6(5?ｹd?ム酸法 ?ｨ4X8??
処理浴 ??8?ｴ2?ヰ??ﾈ褸6ｨ685?重クロム酸 ??(褸6?r?
ノレ 5-5.8g// 酢酸コバル ト 1g/∫ はう酸 8-84g/∫ ?ｨ8ｨ4X8??r?r?伜??x8｢?X8?Fr??リウム法 
pH 辻?-9 迭ﾓb?.5-7.5i 辻?
温度(○C) 茶"ﾓVｶr?ﾓ"?90-100 都???0-95 涛???
時間 (min) ?Rﾓ3?16-30 ?Rﾓ#?2-10 ??3?
特長 ???ｸﾜY|r?蛹^製品 冲ﾈｴ?Y{?2000番台の アルミニウ ???ｸ4｢?に適する ?ﾉ.?Y??ｨ.h*"??㈲烽ﾉ適 する 皮膜黄色化 ?ｩ?|xﾔB?
-75-
4. 2･ 3　表面損傷形態とパラメータd･Paの関係

















被覆材の荷重とパラメータd･Paの関係を図4･ 2･ -1に示す･図中には,各種被覆材の, 1
回の摩擦で被膜の剥離を生じる臨界荷重wc2が示されている･図4. 2. 1より,各種被覆
材のWc2でのd･ Paの億は,いずれも105N/m以上になることが判る.このことから,硬質
被覆材において,パラメータd ･ Paが105N/m以上の値をとるとき, 1回の摩擦で被膜の剥
離を生じるといえる.
･76-











































































プレート 剩?3?CR?Nﾙhﾈ,?R?TiN被覆材 下地;ADC12F ?)NﾙZ(ﾝ?岔&羔?3?b?Aルマイト処理材 下地;ADC12T5 
t=5-10FLm 佑ﾓ#??ﾒ?=50〝m 
大気中無潤滑下 の耐摩耗性 (荷重9.8N) 10-6<ws【mm2′N】<10-4 シビア摩耗 劍????ｲ?~ ??◎ 
基油潤滑下 の摩耗 10-8<wslmm2/N]<10-6 マイルド摩耗 ??x??續?プレートの 耐摩耗性 ?"???ｲ?~ ? 相手材の 耐摩耗性 ?"?~ ?ｲ?｢ ? 
高荷重 9.8N ?h8ﾈ?6x,ﾂ???Y??｢ ?ｲ?~× ??× ??











































1.1本研究の位置付け･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
1.2　摩耗理論体系化のための｢摩耗形態図｣
に関する従来の研究
1.3　本研究の目的･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
2.実験方法
2.1実験装置及び実験手順- ･ ･ ･ ･ ･
2.2　試験片･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･
2.3　実験条件･ ･ ･ ･ ･ - ･ ･ ･ ･ -
3.実験結果
摩擦特性





































































































T.Kayaba,X.Kaband KHokkirigawa(1983)(i) 仞??･軟平面の塑性変形 茶?<ｸｴ?逢???"俟H+8ﾙ?"ﾔ???蔭X鵁ﾋ2??ｩ<ｸｴ?ﾈﾖH+2?
T.Xayaba, 冗.Hokkirigawa andX_Kato(1984日2) 宙*ﾘ+8-?靹I<ｸｴ?b?いわゆるアプレシプ摩耗) ･硬突起の塑性変形 
軟平面のすべり摩擦) 僣2:平面の硬さ 
K.Katoand 仞??･切削型摩耗 茶??*(ﾙ?ﾙNs､G?ｨ鵁ﾋ2?????hｺﾙ7Κ?ﾘ??ｲお鵁ﾋ2?+ﾘ+?TG??ﾆ?




S.C.LimandM.ど.Ashby (1987)(6) ?r?非常にマイルドな摩耗 ･塑性変形が支配的な摩耗 ･マイルド酸化摩耗 ･シビア酸化摩耗 ･溶融摩耗 ･焼き付き 茶?8?x?|ﾓ､bﾔb?舮?ｸ鵁ﾋ2???x-x.?ﾉ7Ηbﾗg"?ﾆ?k8鵁ﾋ2?
(ビン.ディスクすべ り摩擦.大気中無潤滑) 僥:荷重A巾:見かけの淳触面積 Y:すべり速度Ho:室温における硬さ a:温度伝導率r｡:ビンの半径 
氏.Antoniouand C.Subramanian(1988)(7) ??ｸ7?ｨ4X8?xｾ?･微小摩耗粒子形成型摩耗 ･圧縮された微小摩耗粒子の 茶????|ﾓ､bﾔb?舮?k8鵁ﾋ2?
デラミネーション 茶"?x-x.?ﾉ7?ﾈuぷg"?ﾆ?ｨ(ﾋ2?





P.Rohatgi(1991)(8) 窒??ﾘ5?x-h.?h?2?･シビアな塑性変形型摩耗 把ｨ捶??ｨﾊ???ﾉ??lｩ??･焼き付き ?Sｨ+x-v??ﾉ7ф??孰,???俟H+2?
･溶融摩耗 ?ｨ孳7???g*?7898,ﾉKﾈﾆ?


































































































































Material 蒜?ｶW%6?&F覿72?bﾆｶy??"?aximum rOughneSS Rmax,〝m 
SUJ-2 都cb?.1 
(b)プレート試験片
Material 微?F率匁r?ickerShardnesS ofSubStrate 磐?儲Vﾒ??v?U52?
temperature 這bﾆｶvb?ﾓ"?max,〝m 
Adamite (caStsteel) 售c???56 ?絣?
700℃ ?s?
Nickelgrain caStiron 田???01 ???
700℃ 田C?
HighchrOmiu caStirOn 田???13 ?繧?
700℃ 鼎s?








NOrmalload W,N ?纉?9.8 ?


























Materia一 微?F陸｢v誡?Vﾗ?&?W&R?00.50.60.70.8 tt一t 
Adamite (castSteeI) 田????::I - 
700℃ 辻?
朋 凅?.~~～> 
Nickel grain castirOn 田???
700℃ ?ﾒ?
High chrom一um castiron 田???勍….…1 
700℃ ???H?稗sｳ蟋剃x.(?"ﾄ･H?V鉗?ｸ榑????








Adamite (castSteeー) 田???Oii主÷l 
700℃ ?
Nickel grain castiron 田???驕z 
700℃ ?

































Adamite (castSteel) 田??? 茸l 
700℃ ?
Nickel grain castiron 田???
700℃ 乘??ｭｨｴﾘﾔｶﾂ?
Higr! chromlum castiron 田???
700℃ ?
High一合peed toolSteel 田???












Dry,Ba" specimen;SUJ-2(R=1 mm),W=9.8N,V=2mm/S, N=1 00
Materia一 微?F率匁wFVﾗ??aximumroughness 
℃ ?ﾖ?ﾇ ?
Adamite (caststeeI) 田??.3 
700 ?絣?
Nikelgrain castiron 田??.3 
700 ???
Highchromium castiron 田??.3 
700 ???


































…中淵拝辞閏 劔劔 剪?2ﾃ?ﾂ?8令lSlOOl p令adS-Ll6!H 
3,009 
畳撃 ???剪?8f?ﾂ?OJ!lSで3 LLJn!u]0JLP q6!H 
3009 
ユool 停簫?R?'ﾓb?}?x???
･:.... 劔 ?009 







(a) Contact point (N=97)
図3.7　高速度工具鋼(600℃)の接触部,
摩耗痕及び断面曲線




(C) Profile of wear scar perpendicular
to the sHding direction
(摩耗形態: Powder formation (N=1-100))
(Lubricant; Dry, Ball; SUJ-2 (R=1 mm), W=9t8N, V=2mnVs)
(a) Contact point (N=97)
図3.8　ニッケルグレン鋳鉄(700℃)の
接触部,摩耗痕及び断面曲線
(b) Wear scar (N=1 00)
-I-IH-1　-　-I --　--　-　-一一-一一　一■･-一　一-･-1　-　--　　--　_-　■
1    50l▲m
(C) profile ot wear icar perpendjcular
to the stidjng direction
(摩耗形態: Powderformatjon (N=1-5) → Flake formation (N=6-19)
→ Powder formation (N=20-100日
(Lubricant; Dry, Ban; SUJ-2 (R=1 mm), W=9.8N, V=2mnVs)
(印uLLJ石=∧ `Ne'6=爪`(uJuJ L=tJ)石･rnS tJIt28 `(3oOOL)uoJ! lSt29 u!t2J6 JOq〇!N falt21d `^JQ :Iut23!Jqnl)
(6=N)#軒3y苛0主戦我者¥t4-1L:0 (3oOOL)溜韓<191rJ;<･=　6･引頭
uo!13叫P 6u!p!lS
(a) Contact point (N=93)
図3.10　アダマイト(600℃)の接触部,
摩耗痕及び断面曲線
(b) Wear scar (N=100)
(C) ProfHe of wear scar perpendicu一ar
to the sIiding direction
(摩耗形態: Powder formation (N=1-15) → FIakeformation (N=16-23)
→ Wear of substrate (N=24-100) )

























Adamite (ca虞deel) ???? 
700℃ ?ﾂ?



















Nfckelgr&h caStlron 塗????yコ 
700℃ ??
川ghchromhJm caStfron ?▲ 60〇℃ 日. ?"?2?
Hlgh-Speed 田????
0　　　　0.2　　　0.4　　　0.6　　　0.8　　　1.0　　1.2
Hardness ratio r (HpJate/ Hbalt)
図4.2　摩擦繰返し数N=1000における硬さ比と摩擦係数との関係






















Nickelgrain caStir○n 田???｠ 
700℃ ?ﾂ?





Hardness ratio r ( r=HpIatenlbalI )
図4.3　硬さ比とプレート試験片の比摩耗量の関係

























































































































































































































































































































































EiLJ uO!lt2uJJlOl ?ﾄ之紋?B?ﾈ4?2ﾒ?T?ﾇC$ﾄﾇT?ｨ??｣?gTﾓf?ｶﾆB??ﾈ???ｨ?爾?･$?V?ﾆR?ｲ唯?JO暮u○! elJ 一■ト 免TﾄﾇT?ﾈ??ｦﾄ?gR??踐ﾆB?｢ﾒ?UtOd ;fs:.; ?
(elt2JlSqn$lOJ的爪)6u 剪?f踐ﾆD､??ﾆWT､??gV?ｨﾘE8ﾙ?
uo!IeuJO糊eld耳uo!leuJOト怜PJhOdJ｡6uM6nold団 
Lウe ???1○○l$lOOl p○○dS叫6!H 
CLL ????OJl!lSeO untuJOJLPq6!H 
トo上 ????OJ!lSt20 LJ!t2J6PqO!N 
6ウ9 ????●- u!t2J6pqO!N 
66S ????○○lSlOOI p○○dS-L16!H 
8Lウ ??ﾂ?U一l!I盲tSU uJn!LLJOJLl○t16!H 
班++iSSS+1 ??燈84R?009 滅?ﾂFﾅ7C#??ｳ?TｧC%??
料 ?? 汎ﾄ2?oOOL 勇?ｶﾂFﾅ6T??ｶﾂ?C%??








A : F一ake formation of oxide film occLJrS.











Hlghchr〇mlLJrn caSttron ???????｣ 




Hardness ratio r ( r=HplatehlbalI )
Bの領域















































































Material 儖xldlzJng terTIP. ℃ 這b?vh?ﾓ"? kgf/mm2 ?ﾖ?竄?vi?ﾓ"?JaSSjfication ofcontact* 
Ft=0 汎ﾃﾓ?b?Ball ?T｣?? 都cb?28 ??B? 燃??
Plate ?F?乘ｲ?6?E7FVVﾂ?600 鼎Sb?6 ?纉B?.P 燃??
700 ?s?61.8 釘繝B?.P ??
Nikelgrain castjron 田??01 ???.56 燃?.P 
700 田C?108 ?縱r? 燃??
High chromiLJm caStiron 田? 13 ???.52 .P 
700 鼎s?79.7 ?縱b?.P 燃??
High-Speed toolSteel 田??47 ?C?2.12 燃?.P 
700 鉄湯?00 ?纉?E 燃??
★　E: Elastic contact




















Shear strength at the
contact interface I



























Adamite (caStSteel) 田???c.一.～...…憲実≡嘉鼓】 
700℃ ?ｹ?抱?ｮﾉ?柑??fI_9$)uh冓^iyI??u??
Nickel grain caStiron 田???
700℃ 凛xｮ)vﾘ?Tﾉ??









A : Flake formation of oxide film occurs.
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